






























































































体现。从 1960 年到 1990 年, 日本单位劳动实际
GDP 快速增长, 1990 年达到劳均 51088 美元, 是
1960年的 4. 5倍。韩国和台湾地区的单位劳动实
际 GDP 的快速增长是从 70年代初开始的, 至 2000
年,韩国劳均 GDP 水平比 1970年提高了 4倍,同期
中国台湾地区提高了 5. 5 倍。进入 21 世纪后, 日
本、韩国和中国台湾地区的劳均GDP 水平增长有所










经济以年均近 10% 的速度高速增长, 1978 年至
2008年, 人均 GDP 30年增长了10倍以上,但是,增
长方式转变却相对缓慢。对我国经济增长的核算表


















































































国家所得占 GDP 比重从 1978年的 31. 6%下降到
10. 9% ,居民所得从 50. 5%上升到 69. 6%。这一变
化奠定了计划经济向市场经济转轨的国民收入分配
基础(王春正, 1995)。但是, 此后却发生了反向变
化。在 1986 年至 2008 年的时间里, 财政收入占
GNP 比重变化呈 U 型!, 1996年至 2008 年, 财政
收入占 GN P 比重从 10. 6%上升至 20. 3% (见图
1) ,提高了近 10个百分点, 增长幅度几近 100%。
图 1 财政收入占 GNP的比重
资料来源 :∃中国统计年鉴% ( 2008 年 )及 http: / / w ww .
stats. go v. cn/。
财政收入增速多年大幅度地超过 GDP 增速的
同时,城乡居民收入增长率却持续低于 GDP 增长
率。以 1978年为 100, 1996年我国人均 GDP指数、
城镇家庭人均可支配收入指数以及农村居民家庭人
均年纯收入指数分别为 434、302和 418; 2007年,三
个指数分别为 1100、752和 734, 人均收入指数逐渐
落后于人均 GDP 指数。
与此同时, 居民储蓄率却不断上升 (见图 2)。
1990年,城镇居民家庭储蓄率不过 15. 3% , 2000年































图 4 我国 两高一低!不平衡结构特征的形成机理
低结构性失衡,它其实是国民收入分配结构失衡的
结果。近十多年来, 我国国民收入分配结构的重大
比例变化, 举其要者, 大致如下: ( 1) 财政收入占
GDP 的比重大幅度上升; ( 2)财政收入中, 中央政府
收入所占比例大幅度提高; ( 3)企业营业余额占






间 # # # 政府与社会、中央与地方、资本与劳动、不同






















































年个人储蓄率为- 1%, 创 1933年以来最低。储蓄
率过低和消费率过高, 也反映在巨额的贸易逆差与
经常项目赤字上。美国经常项目赤字规模从 1991
年起开始放大, 2001 年后急速攀升, 2006 年突破了
8000 亿美元, 约占 GDP 的 7% ( 吴一群、刘榆,
2009)。然而, 2008年 8月,美国个人储蓄率开始回









∀ 根据 Penn Wor ld Table6. 3, 以 PPP 及 2005 年价格计算,
2007 年中国人均实际 GDP 为 8510. 6 美元, 接近巴西的
人均实际 GDP 水平( 9644 美元)。2007 年巴西的消费率
维持在 64%。实际上, 按消费率从低到高排列 196 个国
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